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PM diberipenjelasan
isubahasaInggeris
SERDANG:UniversitiPutraMalaysia
(UPM) sudah menghantarsurat
penjelasanberhubungisu penggu-
naan bahasaInggerissebagaiba-
hasapengantaruniversitiitukepada
PerdanaMenteri,TimbalanPerdana
Menteri dan Menteri Pengajian
Tinggi,pagisemalam.
Naib CanselorUPM, Prof Datuk
DrMuhamadZohadieBardaie,ber-
kata setakatini pihaknyabelum
dipanggiluntukmemberipenjela-
sansecarabersemuka,tetapiberse-
diajikadikehendakiberbuatdemi-
kian.
Beliaumenegaskan,UPM tidak
pernahadasebarangperbincangan,
perancangan,hasratatauniatuntuk
mengubahdasarkerajaanyangme-
netapkanbahasaMelayu sebagai
bahasapengantardiinstitusipenga-
jian tinggiawam(IPTA), sebaliknya
hanyaakanmenggunakanbahasa
Inggeris bagi pengajarankursus
Sains,TeknologidanMatematikmu-
lai tahundepan.
"Langkahitu sebagaipersediaan
untukmemastikankesinambungan
dasarkerajaanmelaksanakanpe-
ngajarandan pembelajaranmata
pelajaranSainssertaMatematikda-
lambahasaInggerisdisekolahpada
2003,bermuladenganpelajartahun
satu,tingkatansatudanjugatingka-
tanenamrendahyangakanmema-
suki universitipadasesiakademik
2005,"katanya.
Tambahanpula, katanya,pada
MesyuaratMenteriPendidikan(ke-
tikaitu)denganNaibCanselor/Rek-
tor IPTA Bil 1/2003,semuaIPTA
sudahdimintamerancangmemper-
tingkatkanpenguasaanbahasaIng-
gerisdi kalangantenagaakademik
bagimemastikankelancaranaktiviti
pengajarandan pembelajarandi
universitiyangakanmenggunakan
sepenuhnyabahasaInggerisdalam
kursusSains,TeknologidanMate-
matik.
"UPM membelanjakankira-kira
RM1 juta untuk membuatperse-
diaanbagipensyarahsupayame-
rekaadakeupayaanmengajarmata
pelajaranberkenaandalambahasa
Inggeris.Tahunlalu,kitamembuat
tinjauan di kalangankakitangan
akademikmengenaikursusdiperlu-
kan dan berdasarkanitu, UPM
membuatprogramlatihanuntuk
persediaanmerekasejajardengan
polisikerajaan,"katanya.
